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ABSTRAK
Tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji hubungan sikap dan pencapaian pelajar
dalam mata pelajaran  geografi di daerah Seberang Perai. Di samping  itu faktor-faktor
yang mempengaruhi sikap seperti jantina, keturunan, lokasi sckolah, peranan guru,
pengarah rakan sebaya, sokongan ibu bapa, sosio-ekonomi juga ditinjau.  Secara khusus
kajian ini bertujuan untuk menentukan (1) sama ada  wujudnya korelasi yang signifikan
di antara sikap pelajar tingkatan empat terhadap mata pelajaran geografi  dengan
pencapaian  dalam mata pelajaran tersebut; (2) sama ada wujud korelasi yang signifikan
di antara sikap peiajar tingkatan empat terhadap mata pelajaran geografi dengan peranan
guru, pengaruh rakan sebaya, dan faktor sokongan ibu bapa; (3) sama ada wujudnya
perbezaan yang signifikan dalam sikap pelajar tingkatan empat terhadap mata pelqiaran
geografi di antara pelajar lclaki dan percmpuan; di antara pelajar sckolah bandar dan
pelajar sekoiah fuar bandar; di antara keturunan; di antara peringkat-peringkat pekerjaan
ibu bapa: di antara tahap-tahap pendidikan ibu bapa;  dan di antara peringkat-peringkat
pendapatan bulanan keluarga; (,4)  sama ada  peranan guru, pengaruh rakan sebaya dan
faktor  sokongan ibu bapa secara signifikan menjelaskan varian dalam sikap pelajar
tingkatan cmpat terhddap mata pelajaran gcografi..
Tiga ratus dan tujuh belas pelajar tingkatan empat yang mengambil mata
pelajaran geografi  telah memberi  respon kepada kajian  ini yang dijalankan secara soal
sclidik. Taburan frekuensi  dan peratus telah dipcrolehi dan dipcrsembahkan dalam
bentuk jadual dan rajah. Analisis  ujian Korelasi,  Ujian-t  ANOVA  dan regresi Stepwise
telah digunakan untuk  menguji  signifikan  perkaitan antara pembolehubah.
Dapatan  kajian  menunjukkan (1)  tidak wujud  hubungan yang signifikan
di antara sikap pelajar  yang mengambil mata pelajaran geografi dan pencapaian  mereka
daiam mata pelajaran tersebut, (2) wujud perhubungan yang signifikan di antara sikap
pelajar yang mengambil mata pelajaran geografi dengan faktor peranan guru dan
sokongan ibu bapa tetapi tidak dengan faktor rakan sebaya, (3 j wujud perbezaan yang
signifikan  dalam sikap pclajar  yang mengambil mata pelajaran geografi di antara jantina;
di antara sekolah bandar dan sekolah luar bandar; di antara kaum; di antara peringkat-
peringkat pekerjaan ibu bapa; di antara peringkat-peringkat  pendapatan ibu bapa; di
antara pelajar yang menghadiri kelas bimbingan geograti dan yang tidak menghadiri
kelas bimbingan geografi; di antara pelajar yang membeli buku-buku ulangkaji  geografi
dan yang tidak membeli buku-buku ulangkaji geografi  tetapi tidak wujud perbezaan
yang signifikan  di antara tahap-tahap pendidikan formal ibu bapa, (4)  faktor peranan
guru, pengaruh rakan sebaya dan sokongan ibu bapa secara signif’ikan menjelaskan
varian dalam sikap pclajar tingkatan empat yang mengambil mata pelajaran geografi.
iv
The purpose of this study is to explore the correlation between student’s attitude
towards geography and their achievement in this subject. It further explores the factors
contributing to their attitudes suc.h as teachers role, peer group influence, the parental
support and the socio-economical status. Particularly this study attempts to explain
whether  (1  j there is any significant correlation between student’s attitude towards
geography  and their achievement in this subject; (2)  there is any significant correlation
Between  student’s attitude towards geography and the factors  of teacher’s role,  peer
group influence and the parental support; (3) there is any significant difference in the
attitude of the geography students between gender; between urban and rural school
students; between races;  between the levels of parent’s occupations; between the levels
of parent’s education; and between the levels of parent’s income; (4) the factors of
teachers role, peer group influence and the parental support significantly explain the
varicnce  in the student’s attitude towards geography).
A total of 317 forth form geography students responded to the survey conducted
by questionaire  method. Frequencies  and percentages wcrc obtained and prescntcd in the
form of cross-tabulation and charts. Correlation tests, t-tests, ANOVA  and Stepwise
multiple regression were used to test the significance behveen the variables.
The results of the study reveals that (1) there is no significant correllation
between students attitude towards geography and their achievement in this subject; (2)
there is a significant correlation bctwcen student’s attitude towards geography and the
factors of teacher's  role and parental support but not the peer group influence; (3) there
is a significant difference in the attitude of geography students between gender; between
urban and rural school students; between races; between the levels of parent’s
occupation; between the parents inc.ome;  between those who attend geography tuition
classes and not; bctwccn those who buy geography  revision books and not but thcrc is
no significant difference between the levels of parent’s education; (4) the factors of
teacher’s role, peer group influence and parental support significantly explain the
varience  in the attitude of forth form students towards geography
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